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RÉSUMÉS
Cette étude examine les données archéobotaniques relatives aux habitats ruraux du deuxième
âge  du  Fer,  disponibles  en  Languedoc-Roussillon,  afin  de  répondre  à  la  question  de  leurs
spécificités éventuelles, environnementales, agricoles et au-delà, sociétales. Seuls deux sites pour
l’anthracologie et six pour la carpologie répondent aux critères de cette étude. Ils sont examinés
et les résultats discutés à la lumière des acquis concernant d’autres périodes et d’autres types
d’occupation. Dans les limites qu’impose le faible nombre de sites, il n’apparaît pas de spécificité
liée au type d’occupation. Nos résultats s’intègrent parfaitement aux données environnementales
(forêt et milieux herbacés) et économiques (agriculture) acquises sur d’autres établissements et à
leur évolution durant le deuxième âge du Fer. 
This summary of the archaeobotanical data available for the rural habitats from the 2nd Iron Age,
in the Languedoc Roussillon, is put together in an attempt to recognize potential specificities in
terms of environment, farming economy and society. A very reduced number of studies is taken
into account due to the very restrictive time period considered: two sites for charcoal analysis,
six for the analysis of seeds/fruits. The results obtained are discussed taking into consideration
data from other periods and other types of  settlement.  No particular  specificities  have been
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recognized so far; the environmental and economical data available for the rural sites are in
agreement with those obtained in the other contemporaneous sites. 
INDEX
Mots-clés : Deuxième Age du Fer, archéobotanique, environnement, agriculture, paysages,
établissement rural.
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